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Navdih za diplomsko delo so bile pretekle osebne izkušnje ob udejstvovanju v športnem 
tekmovalnem  plesu. Zaradi teh izkušenj sem večkrat razmišljal, če bi bilo mogoče sojenje v 
športnem tekmovalnem plesu dvigniti še za razred višje, predvsem s povečanjem 
objektivnosti pri podajanju končnih ocen s strani sodnikov. Ocenjevanje po sedanjem 
obstoječem pravilniku namreč omogoča subjektivno mnenje posameznih sodnikov. V ta 
namen je v diplomskem delu opisana nova metoda izračuna rezultatov, ki poskuša izločiti kar 
največ pristranskih vplivov na končne rezultate, in sicer tako, da izloči najvišjo in najnižjo 
oceno, podano posameznemu tekmovalcu s strani sodnikov. Za analizo in preračun starih 
rezultatov in uvedbo nove metode sem uporabil programsko orodje Microsoft Excel, v 
katerem sem spisal dva programa; enega za izračun četrtfinal in polfinal ter drugega za 
izračun final. Programa  samodejno izločita najnižjo in najvišjo oceno ter ponovno izračunata 
napredovanja v naslednji krog in končne uvrstitve tekmovanja. Vse spremembe nato zaradi 
boljše preglednosti obarvata v vnaprej določene barve ter samodejno oblikujeta končno 
podobo tabel. Diplomsko delo sem zaključil s statističnim pregledom posameznih sprememb 













I found inspiration for my thesis from my personal experience in participating in competitive 
sports dancing for years long. The competitions often got me thinking: would it be possible to 
raise the level of trial in sport dancing competition a bit higher? I had seen room for 
improvement in the objectivity of the judges, when they gave their final ratings. Evaluation by 
the current existing policy enables a subjective opinion of an individual judge. For this 
purpose, the thesis describes a new method of calculating the results which tries to eliminate 
biased impact on the final results, namely by eliminating the highest and the lowest score 
given to each competitor by the judges. I used Microsoft Excel to create two programs for the 
analysis and conversion of old results and for the introduction of new methods.  I used one of 
the programs to calculate quarterfinals and semifinals and the other to calculate the finals. The 
program automatically eliminates the lowest and the highest mark and recalculates 
progression to the next round and the final results of the competition. Any changes that occur 
are colored in a predetermined color by the two programs in order to improve transparency 
and in the end create a final table form. The thesis is concluded by a statistical review of each 
change performed after the introduction of a new method as well as a general assessment, 
which shows a percentage of improved objectification of result calculation.  
 
 





Na vprašanje, kaj je ples, lahko dobimo toliko odgovorov, kot je ljudi. Vsak izmed nas ima o 
plesu svoje mnenje: nekaterim pomeni življenje in ljubezen, drugi se ob njem sproščajo, spet 
drugi ga vidijo kot športno (tekmovalno) disciplino. Tajvanski koreograf Lin Hvaj Min je ob 
svetovnem dnevu plesa, ki ga obeležujemo 29. aprila, zapisal: »V digitalni dobi slike gibov 
dobivajo milijone oblik. Neverjetne so, vendar ne bodo nikdar zmogle zamenjati plesa, ker ne 
dihajo. Ples je slavljenje življenja. Je močno orodje izraza ter govori zemlji in nebu. Govori o 
našem veselju, našem strahu in naših željah. Ples govori o nedotakljivem, a vendar razkriva 
stanje duha človeka ter značaje in nravi ljudstev« [1].  
Zgodovina plesa je povezana z zgodovino človeštva. Ta umetnost je ena prvih upodobitvenih 
umetnosti, ki zajema in združuje gibanje, zvok, petje in pesem. O starosti pričajo tudi prve 
jamske stenske upodobitve, ki prikazujejo različne plesne položaje. Skozi zgodovino 
človeštva se je razvijal, spreminjal, se tudi geografsko lokaliziral. Dandanes na svetu 
poznamo različne zvrsti in vrste plesov s svojimi značilnostmi, glasbo, interpretacijo, bistvom.  
Ples ni zgolj umetnost. Tekom svojega razvoja se je dvignil do nivoja, ki ga lahko uvrstimo 
med športne dejavnosti z vsemi kategorijami, ki jih šport ima, med drugim tudi tekmovanje in 
ocenjevanje. Prav temu  je namenjena diplomska naloga. V njej želim ugotoviti, ali ples kot 
športno aktivnost lahko (objektivno) ocenjujemo, kakšna so pravila ocenjevanja in ali jih 
lahko z novimi  metodami ocenjevanja izboljšamo.  
V diplomi sem se posvetil predvsem modernim tekmovalnim plesom – tekmovanjem in 
ocenjevanju le-teh. Rezultati tekmovanj so javno objavljeni na spletni strani Plesne zveze 
Slovenije. Za potrebe diplomskega dela sem analiziral rezultate tako državnega prvenstva kot 
pokalnih turnirjev v letu 2015. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov: v prvem, teoretičnem delu, sem predstavil 
zgodovino in razvoj plesa ter se osredotočil predvsem na moderne tekmovalne plese. Opisal 
sem kategorije ter pravila ocenjevanja le-teh. Drugi, praktični del, je namenjen analizi javnih 
rezultatov. Pri tem sem želel ugotoviti, ali subjektivnost sodnikov vpliva na končne rezultate 
tekmovanj in kako bi se lahko način ocenjevanja izboljšal oziroma objektiviziral. Za analizo 
sem pripravil novo tehniko ocenjevanja, ki predvideva odstranitev najvišje in najnižje ocene 
(tako kot pri nekaterih drugih športnih tekmovanjih, npr. smučarskih skokih) z namenom 
izločiti vse potencialne namerne ali nenamerne vplive na rezultat s strani posameznega 
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sodnika. Dobljene nove rezultate sem zapisal in opredelil v zaključku diplomske naloge, kjer 
so predstavljeni rezultati moje analize.  
1 ZGODOVINA IN RAZVOJ PLESA 
Kurt Sachs, znameniti nemški etnomuzikolog in plesni zgodovinar, je zapisal, da je ples mati 
vseh umetnosti. Če obstajata glasba in pesništvo v času, slikarstvo in arhitektura v prostoru, 
potem za ples velja, da živi hkrati v času in prostoru. Človek s svojim telesom ustvarja 
ritmične gibne vzorce, plastično občutene prostore in živo prikazuje svet, kakršnega vidimo in 
si ga predstavljamo. Tako oblikuje svoje notranje doživljanje brez drugih materialov, kot na 
primer kamen ali beseda [2, stran 17]. 
Odgovor na bistveno vprašanje, kako je ples nastal, poskuša podati več teorij. Nekateri avtorji 
so mnenja, da je »ples samo rezultat presežka človekove energije, drugi, da je to človekova 
želja po lepem, torej vprašanje estetike« [3, stran 9]. Naravoslovni pogled na ples je podal 
Charles Darwin, ki je to umetnost razlagal kot sredstvo za spolno privlačnost obeh spolov, 
katerega namen je spolna združitev. Nadalje nekateri teoretiki ples povezujejo z magijo. 
Vsaka izmed teorij ima pomanjkljivosti, saj razlagajo samo posamezne elemente in ne plesne 
umetnosti kot celote. Ples in plesno umetnost moramo opazovati skozi družbeni razvoj, zato je 
potrebno  v raziskovanje vključiti tudi komponento družbenosti [3, stran 9]. 
PLES V PRAZGODOVINI  
Razvoj plesa je povezan z zgodovino človeštva. Najverjetneje gre za prvi umetniški izraz, ki 
je združeval gibanje, zvok, kretnjo in pesem. Lahko rečemo, da je ples celo starejši od 
človeškega rodu – paritveni plesi živali izkazujejo oblikovano gibanje podobno plesu, a le 
človek je sposoben izoblikovati gibanje in ritem do zavestne oblike [4, stran 10].  
Prve zametke plesnega izražanja lahko iščemo že v prazgodovini. Dokaz so arheološke najdbe 
izpred 50.000 let, ki so jih odkrili v jamah v francoskih Pirenejih. Pri prazgodovinskih 
ljudstvih lahko opazimo dva tipa praplesa: intro- in ekstravertiran tip. Pri prvem gre za malo 
imitacij in improvizacij, slabo plesno nadarjenost, nadzorovane gibe in solistični ples, medtem 
ko za drugi tip velja večja imitacija (predvsem živali), večja plesna nadarjenost, 
nenadzorovane, krčevite gibe in skupinski ples [3, stran 11]. 
Ples je spremljal številne dogodke, tako tiste iz vsakdanjega življenja kot tudi tiste, povezane 
z verovanjem (npr. obredni plesi, plesna slavja ob rojstvu, poroki, setvi, žetvi, lovu, tudi 
erotični in bojni plesi). V začetku je bil namenjen osrečevanju človeka oziroma osvoboditvi 
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zunanjih vplivov, kasneje pa se je začel transformirati v »zavestno« umetnost, ki je bila 
namenjena tudi opazovalcem [4, stran 11].  









Plesne oblike prastarih ljudstev 
so izhajale iz živalskega obnašanja, največkrat so plesali v krogu. Sprva so plesali le moški, 
kasneje vsak spol zase, nato so ženske plesale okoli moškega, čemur je sledil razvoj 
skupinskega plesa obeh spolov, pomešanih med seboj. Šele kasneje so se razvili parni plesi [4, 
stran 11].  
STARI VEK 
Družba se je razlikovala po slojih in temu je sledil tudi ples. Nižji sloji, preprosti ljudje, so še 
vedno častili obredne plese, medtem ko so pripadniki višjih slojev ples prepuščali drugim. 
Začeli so se oblikovati t. i. poklicni plesi. Delili so se tudi ljudje, ki so se teh plesnih 
dogodkov udeleževali. Stari Egipčani, ki so bili kulturno in civilizacijsko na izredno visoki 
stopnji, so bili poleg drugih znanj dobro podkovani tudi v plesu. V razkošnih templjih so 
imeli plesne šole za duhovnike in tempeljske plesalke [3, stran 21]. Religiozne, posvetne, 





Okrog leta 1500 pr. n. št. se je razvoj plesa pri Egipčanih upočasnil in začel se je širiti vpliv z 
vzhoda. Največjo pozornost so plesu dajali Grki. Ples je predstavljal sredstvo za harmoničen 
razvoj telesa. Poznali naj bi tri glavne plesne  oblike glede na tri zvrsti igre:  
- v tragedijah so poznali ples emmeleia; 
- pri komedijah kordax (vesele kretnje); 
- pri satiričnih igrah pa groteskni ples sikennis (podoben nekaterim oblikam današnjih 
orientalskih plesov); 
- ter posebna vrsta vojni ali pyrrhični ples. 
Slika 2: Egipčanska plesalka v mostu, delček lonca [4, stran 14] 
 
 
Ples v starem Rimu ni dosegal takšnih razsežnosti kot v Grčiji. » Trezen človek ne pleše,« so 
besede Cicera in natančno prikazujejo mnenje Rimljanov o plesu. Ples je torej postajal 
predstava za razvedrilo s pantomimo in akrobatskimi profesionalnimi plesalci [4, stran 19]. 
SREDNJI VEK IN PRVI DRUŽABNI PLESI 
Ples je postajal del življenja, kot jed in pijača. Plesali so ob različnih priložnostih, večinoma v 
krogu ali v vrsti drug za drugim. Druga polovica 14. stoletja je prinesla predvsem v Nemčiji 
in na Nizozemskem nov pojav, imenovan Vidov ples. »Plesna norost« je privedla do ekstaze, 
saj so obupane množice ljudi zaradi vojn, lakote in bolezni hodile iz enega kraja v drugega in 
s histerično plesno pozo vse prisotne vabile v ples do izmučenosti. Podobno se je dogajalo vse 
do 17. stoletja. V času trubadurjev in plemiških turnirjev so začeli plesati tudi višji družbeni 
sloji. To velja za začetek t. i. družbenih plesov [4, stran 21–26]. Renesansa se je v plesu 
ponovno vračala k antičnim oblikam, ki so postajale vedno bolj zaželene. Ples v paru je postal 




Zadnja leta 18. stoletja je močno zaznamovala francoska revolucija; razvili so se t. i. množični 
ulični plesi karmanjola, tampet, matredur in ples s šalom.  









DOBA VALČKA IN POLKE (19. STOLETJE) 
19. stoletje je prineslo znaten razvoj baletne umetnosti. Kostumi so nastajali po predlogah 
grške tunike, kožo pa so prekrivali trikoji kožne barve. Francoska revolucija, Napoleonova 
vojna, meščanska družba in industrijska revolucija so imele na njegov razvoj močan vpliv.     
Vse umetnosti so doživele odpor do hladnega, klasičnega – nove inspiracije za čustveno 
doživljanje sveta okoli sebe in novo zanimanje za eksotiko, nadnaravnosti, tudi duhove, daljne 
dežele so postavile temelje tudi za razvoj plesne umetnosti.  K temu je svoj del prispeval tudi 
odrski dosežek, in sicer uravnavana plinska razsvetljava, ki je zamenjala sveče in oljenke [4, 
stran 75–79]. 
19. stoletje je spremembe prineslo tudi med družabne plese. Težavne in zapletene plesne 
korake so zamenjali enostavni. Dve najpomembnejši plesni zvrsti sta postali valček in polka. 
Izvor valčka je težko ugotoviti, najverjetneje izhaja iz 12. ali 13. stoletja. Ustrezal je vsem 
novim družbenim normam, predvsem tistim, ki so se oblikovale po francoski revoluciji in so 
bile pisane na kožo tako mestnemu prebivalstvu kot dvorni eliti. Podobno zanimiva in 
vsesplošno popularna je bila tudi polka zaradi živahnega ritma. Poleg dveh glavnih zvrsti 
velja omeniti še galop in poloneso. Slednja je plesne zabave začenjala, medtem ko so se z 
galopom zaključili.  
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PLESI 20. STOLETJA 
Tango je tisti ples, ki je zaznamoval začetek 20. stoletja. Izvorno ples iz Argentine in 
Urugvaja je kmalu po prihodu v Evropo sodil med najbolj znane družabne plese. V tem 
stoletju so se družabni plesi razdelili na plese, ki jih plešemo zgolj za zabavo, in druge, 
tekmovalne, ki sodijo na področje športa in tekmovanj. Le-ti so se razvili do popolnosti tako v 
tehničnem kot estetskem smislu [4, stran 86]. Okoli leta 1900 se je pojavil nov glasbeni stil – 
jazz glasba in s tem tudi nova vrsta plesnega stila – fokstrot. Po drugi svetovni vojni je 
prevladoval charleston in po letu 1930 plesnemu svetu zavladajo ognjeviti latinski ritmi 
(rumba, samba, mambo, bolero, calypso …). Desetletje med 1930 in 1940 je prineslo nov stil, 
angleški stil, pod vplivom swinga, jive-a, rock'n'rolla. Štirideseta leta so zaznamovali t. i. 
»party plesi« kot nekakšen nostalgičen povratek plesa iz preteklosti (lambeth walk, conga, 
hokey-cokey …). Pojav rock'n'rolla konec petdesetih let je prinesel zares velike spremembe; 
mladostniki so oblikovali svojo lastno kulturo in pojavil se je velik razkorak med starejšo in 
mlajšo generacijo. Twist in vrtenje hula-hop obroča so zaznamovali sedemdeseta leta. V 
obdobju 1980–1990 se je ples preselil na ulice; tu je prevladovala rap, break dance in hip-hop 
kultura [6, stran 42–56]. 







1.1 ZGODOVINA ŠPORTNEGA PLESA V SLOVENIJI 
Ples je v Sloveniji po drugi svetovni vojni doživljal veliko težav, saj je bil razglašen za 
»proameriškega«, kar je bilo v nasprotju z idejami takratne države. Leta 1946 je ustanovljeni 
Plesno-športni klub Ljubljana svojo podružnico ustanovil tudi v Mariboru. S strani države je 
bilo podprto predvsem delovanje folklorne dejavnosti. Kot mejnik lahko vzamemo leto 1954, 
ko je bila ustanovljena sicer amaterska Plesna zveza Slovenije. Prvo mednarodno plesno 
tekmovanje je bilo organizirano leta 1959. Vse do današnjih dni, še posebej pa v samostojni 
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Sloveniji, je ples doživljal velik razcvet. Številni novi klubi, organizirana tekmovanja, uspehi 
in vrhunski rezultati vzbujajo zanimanje tujih pedagogov [6, stran 96–104]. 
2 TEKMOVALNI PLESI 
Družabni plesi so se v 20. stoletju razdelili na plese za užitek in zabavo ter plese, ki sodijo na 
področje športa in tekmovalnosti. »Tekmovalni plesi zahtevajo izredno natančno tehniko 
izvedbe posameznih plesnih figur, ki jih skupaj izvajata plesalec in plesalka – plesni par.« [6, 
stran 74]. Tekmovalne plese lahko postavimo ob bok konvencionalnim estetskim športom, kot 
so drsanje, aerobika, kotalkanje … 
Ločimo tri skupine tekmovalnih plesov: standardne in latinsko-ameriške plese, akrobatski 
rokenrol in moderne tekmovalne plese [8]. 
2.1 ZVRSTI MODERNIH TEKMOVALNIH PLESOV 
V diplomski nalogi sem se posvečal analiziranju rezultatov s tekmovanj modernih 
tekmovalnih plesov, zato jih bom tudi natančneje predstavil. Delitev modernih tekmovalnih 
plesov sem povzel po delitvi Plesne zveze Slovenije. 
Plesne discipline MTP se delijo na: 
- umetnost uprizarjanja: show plesi, jazz, step, balet, modern, mini produkcije, 
produkcije; 
- tradicionalne plese: orientalski/trebušni plesi, show orientalski/trebušni plesi, folk 
orientalski/trebušni plesi; 
- ulični plesi/pop plesi: break dance, electric boogie, hip-hop, hip-hop skupinski battle, 
tradicionalni disco dance, disco v prostem stilu (freestyle), street dance show, tecno. 
V nadaljevanju bom predstavil nekaj plesnih zvrsti. 
2.1.1 Show plesi  
Show ples je najmlajša tekmovalna plesna zvrst. Deloma se je razvila iz musicalov pa tudi iz 
disco in t. i. »street plesov«. Največ zvrsti je nastalo prav zaradi želja plesalcev/tekmovalcev, 
da bi se primerjali med seboj in tekmovali v plesnih zvrsteh, ki jih do sedaj ni bilo. V 
Sloveniji se je začel razvijati v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Temelji na jazz, baletni 
in modern – sodobni plesni tehniki [6, stran 118]. 
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2.1.2 Jazz  
Ob besedi jazz se največkrat spomnimo glasbe. Tudi jazz ples se je razvil iz nje. Je tipična 
zvrst plesa, ki jo največkrat opazimo v musicalih, filmih, video spotih in tudi kot tekmovalno 
zvrst v šov plesih. Ples izvira iz Afrike. Bistvo tako plesne zvrsti kot same glasbe je v posebni 
uporabi ritma (sinkopacija). Ritem – točno določeni presledki – naj bi med plesalci povzročal 
pravo ekstazo [5, stran 5–11]. 
2.1.3 Step 
Ta zvrst izhaja iz irskega plesa imenovanega jig, in angleškega clog dance. Prepoznamo ga bo 
posebnem načinu udarjanju prstov in pet ob tla s čevlji z ojačanim podplatom. Ples je zanimiv 
in atraktiven tako za mlajše kot starejše plesalce. Ločimo dve vrsti: čisti »hoofing« ples – 
omejen je na stopala, ki proizvajajo ritmično glasbo, in »tap« ples – poleg stopal vključuje 
tudi gibe rok, telesa, obrate, skoke …pri plesnem step tekmovanju je izrednega pomena 
harmonično prelivanje nožne tehnike in variacij [5, stran 17]. 
2.1.4 Electric boogie 
Electric boogie ima zanimiv izvor: prvič smo lahko prvine te zvrsti opazili daljnega leta 1974, 
ko je Michael Jackson na pesem Dancin' Machine pokazal element »robot«. Ples prihaja iz 
New Yorka. Pri elementih (npr. »float« gibanje, lock, freeze) je čutiti povezavo z 
računalništvom in elektroniko. Značilni so ostri električni gibi, ki spominjajo na pantomimo 
in se razvijajo v animacijo, različne hoje, valove, robotsko gibanje … [5, stran 18]. 
2.1.5 Break dance 
Začetke te zvrsti lahko povezujemo z Jamesom Brownom, ko je leta 1969 posnel pesem Get 
on the Good Foot. Na odru je predstavil plesne elemente, ki so spodbudili kasnejši akrobatski 
ples. Break dance je izredno zanimiva prvina, v kateri lahko tekmujejo solisti, pari ali 
skupine. Bistveni elementi so: krona, obrati na glavi in na hrbtu, želva, helikopter, windmill. 
Tekmovanje temelji na izvirnosti in originalni povezavi med različnimi elementi [5, stran 19].  
2.1.6 Disco 
S tem imenom označujemo plese, ki so se iz ZDA razširili po vsem svetu. Glasba je 
komercialna in že sama po sebi z ritmom pritegne h gibanju. Bistvene značilnosti so gibčnost, 
plesnost, zaporedje gibov skozi telo in medenico … Figure, ki jih tekmovalci uporabljajo na 




Sočasno z break danceom se je razvijal tudi hip-hop. Sredi 70. let je nastal v newyorški četrti 
Bronx, kamor so se začeli priseljevati revni priseljenci črnskega in španskega izvora. 
Vzporedno z naseljevanjem se je začel razraščati kriminal in nastajati so začele ulične tople 
oziroma »gangi«. Zanje so značilna tudi široka oblačila – hlače na bokih in športni copati 
(hlače na bokih izhajajo iz zaporov, kjer so zapornikom odstranili pasove zaradi groženj s 
samomorom). V Sloveniji se je hip-hop začel uveljavljati relativno pozno, šele sredi 
osemdesetih let, ko smo na glasbeni sceni dobili tudi prvo hip-hop skupino Leva scena [5, 
stran 19, 20]. 
2.2 PRAVILA OCENJEVANJA IN TEKMOVANJA 
Splošna tekmovalna pravila in predpisi so objavljeni na spletni strani Plesne zveze Slovenije. 
Dotikajo se glasbe, dovoljenega števila tekmovalcev na odru, ko se pleše na predpisano 
glasbo, formata tekmovanja, plesišča, generalke, osvetlitve, postopkov diskvalifikacije, 
akreditacij, zapisana pa so tudi splošna pravila, ki določajo kostume, make-up, gibe in teme 
[9].   
V opisanem pravilniku so pravila zapisana za tehnično izvedbo tekmovanja. Pravila, ki se 
dotikajo ocenjevanja, določajo dodelitev ocene s strani sodnika, ne določajo pa 
preračunavanja le-teh ocen. Za pridobitev pravilnika za ocenjevanje sem se obrnil na 
odgovorne na Plesni zvezi, ki so me usmerili na zgoraj opisani pravilnik, objavljen na spletni 
strani Plesne zveze. Kljub temu, da sem jih seznanil s tem, da v pravilniku teh pravil 
preračunavanja ocen ni, mi drugega pravilnika niso dali. Usmerjali so me na druge 
odgovorne, ki o zadevi zopet niso vedeli nič več kot prej omenjene osebe.  
3 ANALIZA JAVNIH REZULTATOV TEKMOVANJE MTP 
V drugem delu diplomske naloge bom predstavil analizirane rezultate, ki so javno objavljeni 
na spletni strani Plesne zveze Slovenije. Zaradi prevelike količine podatkov sem se 
osredotočil zgolj na rezultate državnih prvenstev in pokalnih turnirjev 2015 za moderne 
tekmovalne plese. Ugotoviti sem želel, če in v kolikšni meri subjektivnost sodnikov vpliva na 
končne rezultate tekmovanj. S pomočjo nove tehnike ocenjevanja, ki predvideva odstranitev 
najvišje in najnižje ocene iz množice ocen posameznega tekmovalca, sem želel način 
ocenjevanja izboljšati, in sicer tako, da bi bil raztros ocen okoli povprečne vrednosti sodniških 
ocen manjši.  
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3.1 METODA IZDELAVE PROGRAMA ZA ANALIZO REZULTATOV 
Za analizo rezultatov sem uporabil programsko orodje Microsoft Excel, v katerem sem s 
pomočjo formul preračunal rezultate, ki sem jih pridobil na strani Plesne zveze Slovenije.  
Ker se v finalih rezultate preračunava drugače kot v polfinalu, četrtfinalu in osmini finala, 
sem moral za izračun uporabiti dva različna programa.  
Za izračun osmine finala, četrtfinala in polfinala sem najprej izpostavil najmanjšo (min) in 
največjo (max) vrednost sodniške ocene za vsakega posameznega tekmovalca. V ta namen 
sem uporabil MIN in MAX funkciji v programu Excel, ki samodejno izpostavita dotične 
vrednosti v množici števil. Tukaj se je pojavil problem, da se lahko te vrednosti podvajajo. 
Ker sem želel, da se izpostavi samo ena min in samo ena max vrednost, sem vsem prvotnim 
sodniškim ocenam dodal sledeče vrednosti. Ocenam sodnika A sem dodal 0,01, ocenam 
sodnika B sem dodal 0,02, ocenam sodnika C sem dodal 0,03 in tako dalje do zadnjega 
sodnika. S tem sem dosegel, da nobena vrednost ni bila podvojena in da sta lahko funkciji 
MIN in MAX izbrali le eno minimalno in eno maximalno vrednost. Če vzamem primer, da sta 
sodnik A in sodnik B oba dodelila oceno 20, se je oceni sodnika A dodalo 0,01 in je bila torej 
20 + 0,01 = 20,01. Oceni sodnika B pa se je dodalo 0,02, torej je bila končna ocena 20 + 0,02 
= 20,02. Da sem na koncu zopet dosegel, da so vse ocene bile v končni tabeli enake, sem 
uporabil funkcijo zaokroževanja na najbližje celo število. 
Ker sem želel, da se odstrani najnižjo oceno v celoti, sem moral doseči, da se v primeru, da 
sta dve minimalni oceni, črta tisto, ki poleg ocene nima križa. To sem dosegel na podoben 
način kot prej, le da sem namesto da bi decimalne vrednosti prišteval vsem ocenam, le-te 
prištel tistim, ki imajo križ. Vsem osnovnim ocenam, ki imajo poleg tudi križ, sem prištel 0,1. 
Primer: Če sta bili dve oceni enaki, na primer 20, s to razliko, da je ena imela križ, druga pa 
ne, sem tisti, ki je imela križ, dodal 0,1. Torej je ocena, ki ni imela križa in je dejansko bila 
minimalna, ostala 20, ocena, ki pa je križ imela, torej ni bila minimalna ocena v nizu ocen, pa 
je postala malo višja, torej 20,1. S tem sem dokončno dosegel, da sem dejansko izločil 
najnižjo oceno s pomočjo funkcije MIN. 
Nasprotno od zgornjega primera pa sem želel, da se v primeru dveh enakih maksimalnih ocen 
črta tisto, ki križ ima, saj je to najboljša ocena. Zadevo sem dosegel na povsem enak način kot 
prej, torej prištel 0,1 tisti oceni, ki križ ima, in jo nato izločil s funkcijo MAX. 
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V obeh primerih, MIN in MAX izračuna, sem na koncu zopet uporabil funkcijo 
zaokroževanja na najbližje celo število ter s tem dosegel, da so bile ocene zopet enake kot v 
prvotni tabeli, ki sem jo našel na strani plesne zveze Slovenije. 
Ko sem dosegel, da so se ocene in križi dokončno pravilno izločili oziroma črtali, sem moral 
preračunati še preostale ocene. Torej novo skupno oceno, novo število križev itd. Za vse te 
izračune sem uporabil preprosto funkcijo seštevanje SUM, ki sešteje izbrani niz števil. 
Nove izračune sem nato vstavil v novo oblikovano tabelo in jo še grafično dodelal tako, da je 
obarvala črtane ocene in križe ter, da je samodejno poudarila spremembe, ki so se pojavile v 
primerjavi s prvotnimi rezultati, ki niso bili obdelani po metodi, ki jo preizkušam. 
Za izračun rezultatov finala je program preprostejši. V finalu se namesto ocen in križev 
tekmovalcem dodeljuje le še končno oceno, torej mesto, na katerega posamezni sodnik 
smatra, da bi se tekmovalec moral uvrstiti. Tudi tukaj se pojavi problem podvajanja, saj lahko 
dva ali več sodnikov enemu tekmovalcu določijo enako mesto, pri čemer v tem ni nič 
spornega, le pri črtanju minimalnega in maksimalnega rezultata moramo paziti, da se ne črta 
več kot en minimalni ali en maksimalni rezultat. To sem zopet dosegel tako, da sem ocenam 
sodnika A dodal 0,01, ocenam sodnika B sem dodal 0,02, ocenam sodnika C sem dodal 0,03 
in tako dalje do zadnjega sodnika. S pomočjo teh novih ocen sta funkciji MIN in MAX v 
Excelu izbrali le eno najnižjo in eno najvišjo oceno, ki sta jo izločili. Na koncu sem zopet 
uporabil funkcijo zaokroževanja na najbližje celo število in ocenam povrnil prvotni izgled. 
3.2 PREGLED REZULTATOV Z NAJVEČJO SPREMEMBO PO UVEDBI METODE 
Zaradi omejitve obsežnosti diplomskega dela sem bil primoran iz pisne oblike diplomskega 
dela izključiti približno 70 odstotkov vseh analiziranih rezultatov, ki pa sem jih vseeno 
upošteval pri končnem izračunu. Spodaj so torej prikazane le tabele, kjer so spremembe po 
uvedbi nove metode preračunavanja rezultatov bolj očitne in nazorneje prikazujejo razliko 
med starim in novim sistemom preračunavanja. 
Zaradi večje preglednosti sem uporabil obarvanje polja, ter barvam dodelil sledeči pomen: 
- oranžna barva označuje spremembo uvrstitve posameznega tekmovalca, 
- modra barva označuje spremembo uvrstitve tekmovalca v naslednji krog tekmovanja, 
- rdeča barva označuje izločeno najmanjšo oceno posameznega tekmovalca, 
- zelena barva označuje izločeno največjo oceno posameznega tekmovalca. 
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 DRŽAVNO PRVENSTVO – MEDVODE, 28. 6. 2015 






















4 111 67 4 3 7 6 * * 
5 99 60 2 2 18 14     
8 113 68 5 4 5 5 * * 
9 97 57 3 2 13 18     
11 99 59 2 2 17 17     
18 106 61 4 2 10 12 * * 
22 99 58 2 1 20 20     
25 122 73 7 5 1 2 * * 
26 107 63 4 2 8 11 * * 
27 121 72 7 5 3 3 * * 
28 123 75 7 5 1 1 * * 
30 100 61 3 3 14 9   * 
32 103 66 6 5 4 4 * * 
36 97 57 2 1 22 21     
37 96 56 2 1 18 22     
40 102 60 3 2 12 14 *   
45 102 61 2 2 16 12   * 
47 98 60 2 2 21 14     
50 103 63 4 3 9 8 * * 
54 109 65 5 3 6 7 * * 
55 101 60 4 3 11 10 * * 
59 93 57 3 2 15 18     





Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E Sodnik F Sodnik G 
Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi 
21 X 25   19 X 23 X 23 X 23   21   
18   23   16   22   20 X 22   22 X 
22 X 27 X 23 X 23 X 18   25 X 19   
20 X 22   15   22   18   25 X 22 X 
19   22   16   22   20 X 24   23 X 
20 X 28 X 17 X 21   20 X 24   19   
19   26 X 15   22   17   20   23 X 
20 X 29 X 25 X 24 X 24 X 26 X 23 X 
19   25   18 X 25 X 20 X 26 X 20   
22 X 27 X 23 X 24 X 25 X 25 X 23 X 
22 X 26 X 26 X 24 X 25 X 25 X 23 X 
21 X 24   17 X 23 X 15   22   19   
20 X 26 X 22 X 24 X 11   25 X 23 X 
19   26 X 17 X 21   14   21   19   
18   26 X 16   23   13   27 X 20   
18   26 X 16   22   20 X 22   22 X 
19   25   16   24 X 18   24   21 X 
20 X 25   17   23 X 13   22   19   
19   25   15   24 X 20 X 25 X 23 X 
20 X 27 X 17 X 22   23 X 25 X 19   
18   26 X 15   21   21 X 25 X 21 X 
20 X 24   15   23 X 11   25 X 20   























4 113 67 4 3 4 4 * * 
8 111 66 4 3 6 5 * * 
18 108 63 4 2 7 7     
25 119 71 7 5 2 2 * * 
26 105 61 3 2 8 8     
27 119 72 5 3 3 3 * * 
28 122 73 7 5 1 1 * * 
32 111 65 4 3 5 6 * * 
50 100 58 2 1 9 9     
54 102 58 1 0 10 11     





Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E Sodnik F Sodnik G 
Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi 
21   27 X 19   22   24 X 26 X 23 X 
23 X 25   21 X 23 X 19   26 X 19   
22 X 26 X 19 X 21   20 X 24   21   
22 X 28 X 24 X 25 X 20 X 28 X 22 X 
20   24   17   24 X 20 X 27 X 20   
22 X 25   23 X 24 X 25 X 24   23 X 
23 X 26 X 26 X 25 X 22 X 27 X 24 X 
22 X 28 X 20 X 23   18   24   22 X 
20   23   17   23 X 17   25 X 21   
20   27 X 18   20   17   23   19   








Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E Sodnik F Sodnik G 
4 7 6 7 3 7 4 3 6 7 
8 4 4 4 4 3 5 4 4 6 
18 6 7 5 6 6 6 7 7 4 
25 3 3 3 1 2 3 5 1 5 
27 2 2 1 2 5 2 1 5 2 
28 1 1 2 5 1 1 2 2 1 
32 5 5 6 7 4 7 6 3 3 
 
V četrtfinalnih rezultatih po novem izračunu lahko opazimo tri spremembe, in sicer sta se v 
naslednji krog uvrstili dve novi tekmovalki, ena tekmovalka, ki je po prejšnjih rezultatih 
napredovala v polfinale, se po novem izračunu tja ni uvrstila. V polfinalu in finalu večjih 











Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E Sodnik F Sodnik G 
92 5 5 6 4 5 6 5 5 5 
94 1 1 1 1 1 3 2 1 1 
100 6 5 4 5 6 5 6 4 6 
103 4 3 5 3 4 2 4 3 3 
104 2 2 2 2 2 4 1 2 2 
105 3 4 3 6 3 1 3 6 4 
 
V finalni razvrstitvi se je trem tekmovalcem zamenjal končni vrstni red za eno mesto navzgor 
ali navzdol.  
 DRŽAVNO PRVENSTVO – MEDVODE, 27. 6. 2015 







Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E Sodnik F Sodnik G 
184 4 2 2 2 2 4 3 4 4 
185 3 2 4 3 4 2 2 3 3 
186 2 2 3 4 3 3 4 1 2 
187 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
188 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
 




 DRŽAVNO PRVENSTVO – MEDVODE, 26. 6. 2015 






















15 128 79 2 1 8 8     
16 143 91 4 3 5 6 * * 
17 149 92 6 4 2 2 * * 
18 128 75 4 4 6 5 * * 
19 136 85 5 4 4 3 * * 
20 123 74 1 0 10 12     
21 118 71 1 1 12 9     
22 127 78 3 2 7 7     
23 126 75 1 0 11 11     
24 134 81 6 4 3 4 * * 
25 111 63 2 1 9 10     
26 158 95 7 5 1 1 * * 
 
Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E Sodnik F Sodnik G 
Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi 
24   27   28   30 X 19   28 X 19   
22   28 X 27   34 X 32 X 27 X 18   
32 X 28 X 32 X 32 X 25 X 26   26 X 
22   24   31   29 X 22 X 27 X 28 X 
28 X 28 X 33 X 29   18   28 X 28 X 
25   24   32 X 25   17   23   23   
25 X 24   29   22   18   22   20   
26 X 28 X 32 X 24   17   23   18   
23   24   33 X 28   18   21   21   
26 X 28 X 27   29 X 24 X 29 X 25 X 
21   24   26   19   21 X 22   29 X 











Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E Sodnik F Sodnik G 
16 5 3 4 2 5 2 1 4 6 
17 2 2 1 1 3 3 4 6 5 
18 6 6 6 6 6 6 5 5 4 
19 3 5 2 5 2 5 6 3 3 
24 4 3 5 4 4 4 3 2 2 
26 1 1 3 3 1 1 2 1 1 
 
V polfinalu ni novih uvrstitev v naslednji krog, vendar se trem tekmovalkam zamenja vrstni 
red. Prav tako zamenjavo zaznamo v finalu. Pojavi se tudi podvojitev tretjega mesta. 







Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E Sodnik F Sodnik G 
58 1 1 1 1 5 2 6 1 1 
59 5 6 4 6 6 4 4 6 2 
60 4 4 5 3 4 6 3 3 3 
61 2 2 6 4 3 1 1 2 5 
66 3 2 2 5 1 3 2 4 4 
69 6 5 3 2 2 5 5 5 6 
 
V četrtfinalu in polfinalu večjih sprememb ni zaznati. V finalu se je zamenjal končni vrstni 
red trem tekmovalcem za eno mesto navzgor ali navzdol. 
 DRŽAVNO PRVENSTVO – MEDVODE, 25. 6. 2015 







Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E Sodnik F Sodnik G 
24 6 5 8 5 8 4 2 6 7 
25 3 3 3 4 7 3 3 3 3 
26 5 6 5 8 5 5 8 8 5 
27 1 1 2 1 2 2 1 2 1 
28 4 4 4 3 4 1 6 4 4 
29 8 7 6 7 3 7 7 5 8 
30 7 7 7 6 6 8 4 7 6 




V finalu opazimo spremembe v končnem vrstnem redu pri treh tekmovalcih, in sicer za eno 
mesto navzgor ali navzdol.  







Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E Sodnik F Sodnik G 
52 5 4 3 1 4 1 5 5 4 
54 6 6 6 6 5 6 6 6 5 
55 2 5 2 5 6 2 3 1 6 
56 1 1 1 4 1 3 1 2 2 
58 4 2 5 2 3 4 2 4 3 
60 3 2 4 3 2 5 4 3 1 
 
Ponovno lahko zaznamo spremembe v vrstnem redu finalnega tekmovanja; izraziti sta 
predvsem dve, in sicer podvojitev drugega mesta ter poslabšana uvrstitev tekmovalca, ki je po 
prvotnih rezultatih dosegel drugo mesto, po novem izračunu pa bi padel na peto mesto.  
 DRŽAVNO PRVENSTVO – MEDVODE, 22. 6. 2015 









Sodnik B Sodnik C 
Sodnik 
D 
Sodnik E Sodnik F 
Sodnik 
G 
1 6 6 6 7 6 5 5 6 6 
2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 
3 3 3 5 3 4 3 3 5 3 
4 5 4 2 5 2 6 4 4 5 
5 4 5 4 4 5 4 6 3 4 
6 2 2 1 2 3 2 2 1 2 
7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 
 
Nov izračun rezultatov je v finalu prinesel spremembo v končnem vrstnem redu za eno mesto 













Sodnik B Sodnik C 
Sodnik 
D 
Sodnik E Sodnik F 
Sodnik 
G 
57 8 8 8 8 8 7 7 8 7 
58 7 7 7 6 7 8 6 7 8 
59 6 6 6 7 6 6 8 6 6 
60 2 2 4 3 5 1 4 2 2 
61 3 4 3 5 2 3 5 5 3 
62 5 4 5 2 4 4 3 3 5 
63 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
64 4 3 2 4 3 5 2 4 4 
 
Nov izračun je v finalu postregel s tremi spremembami končnih mest; podvojilo se je 4. 
mesto. 









Sodnik B Sodnik C 
Sodnik 
D 
Sodnik E Sodnik F 
Sodnik 
G 
172 4 3 2 2 3 3 4 4 4 
173 1 1 1 1 1 4 3 2 1 
174 2 2 4 4 4 1 1 1 2 
175 3 4 3 3 5 2 5 3 3 
176 5 5 5 5 2 5 2 5 5 
 





 DRŽAVNO PRVENSTVO – MEDVODE, 21. 6. 2015 









Sodnik B Sodnik C 
Sodnik 
D 
Sodnik E Sodnik F 
Sodnik 
G 
46 6 6 6 6 6 5 2 4 4 
47 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
48 5 4 2 4 3 6 5 5 3 
50 2 2 3 5 2 2 3 6 5 
52 3 2 4 3 5 4 4 3 2 
54 4 4 5 1 4 3 6 2 6 
 
Finalne razvrstitve so se po novem izračunu spremenile; dvema tekmovalcema (skupinama) 
se  je rezultat izboljšal za eno mesto.  
 POKALNI TURNIR SLO V MTP – NOVA GORICA, 23. 5. 2015 







Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
69 7 6 7 6 3 4 6 
71 4 4 5 2 5 6 4 
75 6 5 4 4 6 5 7 
76 5 7 2 5 7 7 5 
77 2 1 3 1 2 2 2 
78 3 3 1 3 4 3 3 
88 1 2 6 7 1 1 1 
 
Rezultati po novi analizi so v finalni tekmi močno premešali vrstni red; zamenjali sta se 
tekmovalki na 1. in 2. mestu ter uvrstitve od 5. do 7. mesta. Le dve končni uvrstitvi (3. in 4. 


























95 100 59 0 0 15 14     
96 111 68 4 3 5 4 * * 
97 110 66 4 3 8 6 * * 
99 103 61 3 2 11 11 * * 
100 89 52 0 0 17 18     
101 88 53 0 0 18 17     
102 94 57 0 0 16 16     
104 108 65 4 2 10 9 * * 
108 103 61 2 1 12 12 * * 
109 115 69 5 3 2 2 * * 
112 113 69 4 3 4 2 * * 
113 96 58 1 0 14 15     
114 102 61 1 1 13 12   * 
117 114 68 5 3 3 4 * * 
118 110 65 4 2 8 9 * * 
119 116 70 5 3 1 1 * * 
123 111 66 4 2 5 8 * * 
127 111 66 4 3 5 6 * * 
 
Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi 
19   20   19   20   22   
23 X 23 X 18   22 X 25 X 
22 X 22 X 21 X 22 X 23   
18   23 X 20 X 18   24 X 
16   19   17   15   22   
17   18   16   18   19   
18   22   15   18   21   
20 X 23 X 20 X 22 X 23   
19   22 X 17   20   25 X 
21 X 23 X 20 X 25 X 26 X 
19   23 X 22 X 25 X 24 X 
18   22 X 16   18   22   
20 X 21   18   20   23   
20 X 23 X 20 X 25 X 26 X 
21 X 22   21 X 22 X 24 X 
21 X 23 X 22 X 25 X 25 X 
22 X 22   20 X 22 X 25 X 









Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
96 6 6 3 4 6 6 6 
97 3 1 4 3 3 1 1 
109 4 5 1 5 5 4 5 
112 1 1 6 1 1 2 4 
117 2 1 2 2 4 3 2 
119 5 4 5 6 2 5 3 
 
V četrtfinalu se je v naslednji krog uvrstila dodatna tekmovalka. V polfinalu ni pomembnih 
sprememb, iz tega razloga tudi nisem vstavil tabele za polfinale. V finalu pa se zamenja nekaj 
mest. Po novem načinu preračunavanja rezultatov lahko ugotovimo, da so kar tri tekmovalke 
zasedle prvo mesto. Ta problem se v praksi rešuje s ponovnim nastopom le-teh tekmovalk.  






















95 100 59 0 0 15 14     
96 111 68 4 3 5 4 * * 
97 110 66 4 3 8 6 * * 
99 103 61 3 2 11 11 * * 
100 89 52 0 0 17 18     
101 88 53 0 0 18 17     
102 94 57 0 0 16 16     
104 108 65 4 2 10 9 * * 
108 103 61 2 1 12 12 * * 
109 115 69 5 3 2 2 * * 
112 113 69 4 3 4 2 * * 
113 96 58 1 0 14 15     
114 102 61 1 1 13 12   * 
117 114 68 5 3 3 4 * * 
118 110 65 4 2 8 9 * * 
119 116 70 5 3 1 1 * * 
123 111 66 4 2 5 8 * * 





Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi 
19   20   19   20   22   
23 X 23 X 18   22 X 25 X 
22 X 22 X 21 X 22 X 23   
18   23 X 20 X 18   24 X 
16   19   17   15   22   
17   18   16   18   19   
18   22   15   18   21   
20 X 23 X 20 X 22 X 23   
19   22 X 17   20   25 X 
21 X 23 X 20 X 25 X 26 X 
19   23 X 22 X 25 X 24 X 
18   22 X 16   18   22   
20 X 21   18   20   23   
20 X 23 X 20 X 25 X 26 X 
21 X 22   21 X 22 X 24 X 
21 X 23 X 22 X 25 X 25 X 
22 X 22   20 X 22 X 25 X 
22 X 21   22 X 22 X 24 X 
 
FINALE 
Štartna številka Uvrstitev 
Nova 
Uvrstitev 
Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
96 6 6 3 4 6 6 6 
97 3 1 4 3 3 1 1 
109 4 5 1 5 5 4 5 
112 1 1 6 1 1 2 4 
117 2 1 2 2 4 3 2 
119 5 4 5 6 2 5 3 
 
V četrtfinalu se je v naslednji krog uvrstila dodatna tekmovalka. V polfinalu ni pomembnih 
sprememb. V finalu pa se zamenja nekaj mest. Tudi tukaj lahko opazimo potrojena prva 


























188 94 58 0 0 14 13     
189 111 67 5 3 4 3 * * 
190 96 58 1 0 12 13 *   
194 101 60 0 0 13 12   * 
195 109 66 5 3 7 6 * * 
196 122 73 5 3 1 1 * * 
198 111 65 4 3 8 9 * * 
200 77 48 0 0 16 16     
201 91 54 0 0 15 15     
202 111 66 5 3 4 6 * * 
203 111 66 5 3 4 6 * * 
206 102 60 2 1 11 11 * * 
207 110 67 4 3 9 3 * * 
209 109 65 4 3 10 9 * * 
212 115 67 5 3 3 3 * * 
214 121 72 5 3 2 2 * * 
 
Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi 
20   19   19   15   21   
22 X 23 X 20 X 22 X 24 X 
18   20 X 18   20   20   
19   20   20   20   22   
21 X 23 X 20 X 22 X 23 X 
22 X 24 X 24 X 25 X 27 X 
20   22 X 21 X 22 X 26 X 
15   18   10   15   19   
17   20   16   17   21   
21 X 20 X 21 X 25 X 24 X 
22 X 22 X 21 X 22 X 24 X 
23 X 20   19   20 X 20   
23 X 20   22 X 22 X 23 X 
24 X 22 X 21 X 20   22 X 
22 X 23 X 22 X 22 X 26 X 











Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
189 5 5 1 5 5 5 5 
196 1 1 5 1 1 1 1 
198 4 4 4 4 4 2 4 
212 2 2 3 2 3 3 2 
214 3 2 2 3 2 4 3 
 
V četrtfinalu se je v naslednji krog uvrstil drug tekmovalec. V polfinalu ni sprememb. V 
finalu se po novem deli drugo mesto. Problem podvajanja mest bom  podrobneje opisal v 
nadaljevanju. 






















241 0 0 0 0 11 11     
243 106 65 3 2 5 5 * * 
244 102 61 2 1 8 7     
245 91 54 0 0 9 9     
246 114 68 5 3 1 1 * * 
247 106 62 2 1 7 6   * 
248 90 54 0 0 10 9     
249 110 66 5 3 2 3 * * 
250 104 61 3 1 6 7 *   
251 110 66 5 3 2 3 * * 
252 110 67 5 3 2 2 * * 





Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi 
                    
23 X 18   23 X 20   22 X 
22 X 19 X 19   22   20   
21   18   17   16   19   
23 X 20 X 21 X 26 X 24 X 
19   18   20   26 X 23 X 
18   17   19   18   18   
22 X 20 X 22 X 24 X 22 X 
20   19 X 20 X 24 X 21   
21 X 20 X 23 X 22 X 24 X 








Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
243 4 4 5 4 1 2 4 
246 1 1 2 2 3 1 2 
249 5 5 3 3 4 4 5 
250 6 6 6 6 6 6 6 
251 3 2 4 5 2 3 1 
252 2 2 1 1 5 5 3 
 
V polfinalu se je v finalno tekmo uvrstil drug tekmovalec . V finalu se po novem deli drugo 
mesto. 
 POKALNI TURNIR SLO V MTP – DOBROVA, 10. 5. 2015 







Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
312 3 2 2 4 4 2 5 
313 2 3 5 3 5 1 3 
314 3 3 4 1 3 5 4 
316 6 5 6 6 2 6 1 
318 1 1 1 2 1 3 2 
320 5 6 3 5 6 4 6 
 
Nov preračun rezultatov je močno zamenjal vrstni red. Podvojilo se je tretje mesto. Ostale 
razvrstitve so se zamenjale za eno mesto (npr. iz 2. na 3. in obratno). 
29 
 
 POKALNI TURNIR SLO V MTP  – GIMNAZIJA ŠENTVID, 12. 4. 2015 






















5 107 65 3 3 10 5 * * 
6 99 57 2 1 15 16     
7 101 60 1 0 16 17     
8 111 66 4 2 5 10 * * 
10 101 58 1 0 16 18     
11 113 68 3 2 8 8 * * 
12 113 68 4 3 4 3 * * 
15 94 55 0 0 21 21     
16 112 67 5 3 2 4 * * 
18 114 70 3 2 7 7 * * 
19 106 63 2 2 13 11   * 
20 106 63 3 2 12 11 * * 
21 107 62 3 2 10 13 *   
23 116 72 4 3 3 1 * * 
24 106 62 2 1 13 14     
27 109 65 4 3 6 5 * * 
29 99 57 1 0 19 20     
32 116 69 5 3 1 2 * * 
33 96 58 1 0 20 18     
34 110 67 3 2 9 9 * * 





Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi 
22 X 19   23   22 X 21 X 
19   18   24 X 18   20 X 
19   19   22   22 X 19   
23 X 21 X 22   24 X 21 X 
19   18   25 X 20   19   
25 X 24 X 23   21 X 20   
26 X 19   24 X 23 X 21 X 
17   18   22   19   18   
22 X 21 X 24 X 24 X 21 X 
26 X 18   23   25 X 22 X 
22 X 21 X 23   20   20   
20   20 X 23   23 X 20 X 
20   20 X 25 X 21   21 X 
26 X 18   25 X 26 X 21 X 
21   21 X 24 X 20   20   
26 X 20 X 24 X 18   21 X 
19   18   24 X 19   19   
26 X 21 X 24 X 23 X 22 X 
22 X 16   22   18   18   
21   24 X 24 X 22 X 19   























5 99 60 0 0 12 11     
8 115 68 4 3 2 3 * * 
11 110 65 2 1 8 8     
12 104 63 0 0 11 9     
16 110 66 4 3 4 4 * * 
18 112 69 4 3 3 2 * * 
20 107 63 1 0 9 9     
21 100 59 1 0 10 12     
23 119 71 5 3 1 1 * * 
27 111 68 3 2 7 5   * 
32 115 67 3 2 5 7 *   





Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi 
20   19   20   20   20   
26 X 21   23 X 23 X 22 X 
23 X 24 X 21   21   21   
22   20   22   19   21   
20   21 X 23 X 24 X 22 X 
24 X 18   23 X 25 X 22 X 
21   21   21   23 X 21   
19   20   23 X 18   20   
26 X 22 X 23 X 26 X 22 X 
26 X 24 X 22   17   22 X 
26 X 23 X 22   22   22 X 








Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
8 4 5 1 6 7 4 4 
16 3 3 6 5 3 3 1 
18 1 1 3 7 1 2 2 
23 2 2 5 4 2 1 3 
27 6 4 2 2 5 7 5 
32 5 5 4 3 4 6 6 
34 7 7 7 1 6 5 7 
 
Četrtfinale je postreglo z eno spremembo, v naslednji krog bi se po novem izračunu uvrstila 
druga tekmovalka, kot se je v resnici. Prav tako se je v polfinalni tekmi v finale uvrstila druga 
tekmovalka. V finalu se je zamenjal vrstni red dvema tekmovalkama za eno mesto navzgor ali 
navzdol.  







Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
205 2 1 2 4 1 2 2 
207 4 4 5 3 4 5 4 
208 5 4 4 6 3 4 5 
210 3 3 3 1 6 3 3 
211 1 2 1 5 5 1 1 




 POKALNI TURNIR SLO V MTP – PODČETRTEK, 28. 3. 2015 







Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
1 3 3 5 2 4 7 5 
3 6 6 6 6 2 8 4 
4 7 8 4 8 7 6 6 
5 1 1 1 1 1 1 1 
8 2 2 2 4 6 2 2 
10 5 5 7 3 3 5 8 
11 8 7 8 7 8 3 3 
12 4 3 3 5 5 4 7 
 
V polfinalu sprememb ni zaznati. V finalu se je trem tekmovalkam zamenjal končni vrstni red 
za eno mesto navzgor ali navzdol.  






















73 115 72 4 2 4 4 * * 
74 93 56 0 0 10 10     
75 110 67 3 2 7 6   * 
76 122 77 4 3 3 2 * * 
78 130 76 4 2 2 3 * * 
79 114 70 3 2 6 5 * * 
80 115 69 3 1 5 7 *   
81 103 59 2 1 9 9     
82 148 92 5 3 1 1 * * 
83 70 38 0 0 13 13     
84 91 56 0 0 11 10     
85 107 65 2 1 8 8     





Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi 
26 X 28   18 X 15 X 28 X 
19   26   16   11   21   
23   31   18 X 12 X 26 X 
27 X 32   21 X 13 X 29 X 
28 X 40 X 18   14 X 30 X 
23   33 X 21 X 11   26 X 
27 X 34 X 18   12 X 24   
18   34 X 21 X 10   20   
29 X 40 X 32 X 16 X 31 X 
12   23   9   9   17   
16   26   17   9   23   
23 X 33 X 17   9   25   








Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
73 2 2 1 7 5 2 2 
75 5 5 7 5 4 3 5 
76 3 3 4 6 2 5 3 
78 4 4 3 2 6 6 4 
79 6 5 5 3 3 7 6 
80 7 7 6 4 7 4 7 
82 1 1 2 1 1 1 1 
 
V polfinalni tekmi bi se v naslednji krog uvrstil drug tekmovalec, kot se je v resnici. Finale je 




 POKALNI TURNIR SLO V MTP – ŠD EDVARDA  PEPERKA LJUBLJANA, 
14. 3. 2015 






















30 100 61 3 1 11 15 *   
32 104 66 2 2 14 7   * 
34 100 63 2 1 16 12   * 
37 96 61 0 0 21 19     
38 105 64 4 2 7 8 * * 
39 97 60 1 0 20 20     
40 101 63 2 1 15 12   * 
41 89 55 0 0 25 24     
43 111 67 4 3 4 4 * * 
44 98 61 2 1 18 15     
45 105 66 2 1 13 11   * 
46 104 64 3 2 8 8 * * 
47 91 56 0 0 24 23     
48 117 71 5 3 2 2 * * 
50 107 67 2 1 12 10 * * 
51 116 71 5 3 3 2 * * 
53 101 60 3 1 10 18 *   
55 110 68 4 2 5 5 * * 
56 95 58 0 0 22 22     
60 92 59 0 0 23 21     
61 120 72 5 3 1 1 * * 
62 99 61 2 1 17 15     
63 102 63 3 1 9 12 * * 
64 110 68 4 2 5 5 * * 





Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi 
22 X 20   24 X 19   15 X 
22 X 23   22   22 X 15   
20   25 X 22   21 X 12   
21   20   22   20   13   
25 X 20   23 X 21 X 16 X 
20   23   23 X 17   14   
23 X 25 X 22   18   13   
19   20   21   16   13   
19   25 X 24 X 21 X 22 X 
23 X 25 X 21   17   12   
25 X 23   23 X 20   14   
22 X 25 X 22   15   20 X 
18   20   22   18   13   
23 X 25 X 24 X 24 X 21 X 
21   25 X 22   24 X 15   
22 X 25 X 24 X 25 X 20 X 
21 X 25 X 22   17   16 X 
25 X 25 X 24 X 19   17 X 
17   23   21   20   14   
20   20   20   19   13   
25 X 25 X 23 X 24 X 23 X 
17   23   23 X 21 X 15   
18   23   23 X 22 X 16 X 
21   25 X 24 X 23 X 17 X 























30 102 60 1 0 10 11     
38 103 63 2 1 8 8     
43 116 71 4 3 3 3 * * 
46 109 67 3 2 6 6 * * 
48 116 70 4 3 3 4 * * 
51 119 72 5 3 1 1 * * 
53 108 64 1 0 9 9     
55 113 69 2 1 7 7     
61 118 72 4 3 2 1 * * 
63 101 61 0 0 11 10     




Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi Ocena Križi 
25 X 20   22   18   17   
24 X 20   24 X 19   16   
20   25 X 24 X 22 X 25 X 
25 X 23   24 X 17   20 X 
21   25 X 24 X 24 X 22 X 
23 X 25 X 24 X 25 X 22 X 
20   25 X 23   21   19   
24 X 23   23   23 X 20   
23 X 25 X 21   24 X 25 X 
20   20   22   21   18   








Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
43 1 1 5 1 2 4 1 
46 5 6 1 6 5 6 5 
48 3 3 3 5 1 2 4 
51 2 1 2 2 3 1 3 
61 4 4 4 3 6 3 2 
64 6 5 6 4 4 5 6 
 
Četrtfinale je prineslo 6 sprememb, v naslednji krog bi se po novem izračunu uvrstile 4 druge 
tekmovalke, kot so se po starih rezultatih. V polfinalu občutnih sprememb ni, le nekaj menjav 
mest, ki ne vplivajo na uvrstitev v naslednji krog. Prav tako večjih sprememb ni v finalu – 
zgolj menjava končnega vrstnega reda.  







Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
186 2 2 4 3 1 2 3 
187 5 4 5 2 5 4 2 
188 3 3 2 5 2 3 5 
189 4 5 3 4 4 5 4 
190 1 1 1 1 3 1 1 
 




 POKALNI TURNIK MTP V SLO – SGGOŠ  LJUBLJANA, 8. 3. 2015 







Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
2 5 4 5 7 4 4 5 
6 7 7 7 6 7 6 7 
7 1 1 1 1 1 1 2 
8 4 4 6 4 5 5 4 
9 3 3 4 3 3 7 3 
10 2 2 2 2 2 2 1 
13 6 4 3 5 6 3 6 
 
V polfinalu sprememb ni zaznati, v finalu lahko opazimo podvojeno 4. mesto.  
 POKALNI TURNIR MTP V SLO – SGGOŠ LJUBLJANA, 7. 3. 2015 







Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
192 7 4 3 6 6 2 7 
194 5 6 5 4 7 5 6 
195 1 1 1 2 4 1 2 
196 4 4 4 7 3 7 4 
197 3 3 6 3 1 3 3 
203 1 1 2 1 2 4 1 
204 6 6 7 5 5 6 5 
 
Finalni rezultati so po novem izračunu nekoliko premešali končni vrstni red, in sicer pri dveh 




 POKALNI TURNIR SLO V MTS – BREŽICE, 8. 2. 2015 







Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
37 1 1 2 2 1 1 2 
41 2 1 5 1 2 2 1 
42 4 5 3 4 4 6 6 
43 6 6 6 6 3 4 5 
45 3 3 4 3 6 3 4 
47 5 4 1 5 5 5 3 
 
V polfinalu sprememb ni zaznati. V finalu bi se po novem izračunu podvojilo prvo mesto.  
 POKALNI TURNIR SLO V MTP – BREŽICE, 7. 2. 2015 







Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
8 4 3 4 5 5 4 3 
9 3 3 3 1 6 6 4 
10 2 1 1 3 2 2 1 
11 1 1 2 2 1 1 2 
12 5 3 5 6 3 3 5 
13 6 6 6 4 4 5 6 
 
V finalu po novem izračunu dobimo dve prvi mesti ter dve tretji mesti.  







Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
75 3 3 4 3 4 1 2 
96 5 4 1 5 5 4 1 
100 2 2 3 2 1 3 5 
109 1 1 2 1 2 5 3 




Četrtfinalni in polfinalni rezultati se po novem izračunu niso spreminjali. V finalu lahko 
zaznamo zamenjavo 4. in 5. mesta.  







Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
187 2 3 2 2 4 1 4 
194 1 1 3 5 1 2 2 
198 5 5 5 4 2 4 5 
207 3 1 1 3 3 3 1 
208 6 6 6 6 6 6 6 
210 4 4 4 1 5 5 3 
 
V finalu bi po novem izračunu dva tekmovalca zasedla 1. mesto.  
 POKALNI TURNIR SLO V MTP – ŠD EDVARDA PEPERKA LJUBLJANA, 
18. 1. 2015 







Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
73 7 7 7 7 6 7 5 
76 5 3 5 5 5 2 2 
77 6 6 6 6 7 3 4 
78 2 2 2 2 3 4 3 
79 8 8 8 8 8 8 8 
81 4 5 4 3 4 6 7 
82 1 1 1 1 1 1 1 
83 3 3 3 4 2 5 6 
 
Tudi tukaj zaznamo spremenjen končni vrstni red v finalu; pri enem tekmovalcu za dve mesti 




 POKALNI TURNIR MTP V SLO – ŠD EDVARDA PEPERKA LJUBLJANA, 
17. 1. 2015 







Sodnik A Sodnik B Sodnik C Sodnik D Sodnik E 
158 6 5 7 6 6 3 4 
159 2 2 2 2 3 2 2 
161 4 3 6 4 2 5 3 
163 1 1 1 1 1 1 1 
164 7 7 5 7 7 7 6 
165 3 3 4 3 4 4 5 
166 5 5 3 5 5 6 7 
 
V finalu se je po novem izračunu zamenjal končni vrstni red za eno  mesto navzgor.  
 
Med analizo rezultatov lahko opazimo kar nekaj vzorcev. Prvi, ki sem ga opazil, je ta, da je 
trend določenih sodnikov, da sodijo višje ali nižje od ostalih sodnikov. To sem opazil ob 
črtanju najvišjih/najnižjih ocen, saj se je v določenih finalnih tekmovanjih lahko črtalo npr. 
vse ocene enega sodnika. Ob tem sem prišel na idejo, da bi ob dejanski uporabi te metode v 
praksi lahko takega sodnika vzelo pod drobnogled, ga opozorili ali celo odvzeli pravico 
sojenja. Drugi opazni vzorec je (negativna) posledica nove metode preračunavanja rezultatov. 
Večkrat sem namreč opazil veliko podvojenih rezultatov v finalnih serijah po uvedbi te 
metode. Sicer je bilo to pričakovati, saj se število ocen iz 5 spusti na 3 veljavne oziroma v 
primeru večjih tekmovanj iz 7 na 5 veljavnih ocen. Posledično to pomeni večjo verjetnost, da 
imata dva tekmovalca oziroma tekmovalki enako število točk in ravno to se je med analizo 
tudi pokazalo. Sicer to ni nekaj, kar bi pomenilo, da je metoda neuporabna, le nekaj več mest 
bi bilo podvojenih, kar pa bi morda pomenilo tudi več podeljenih pokalov oziroma medalj. Po 
ustnih informacijah, pridobljenih na Plesni zvezi Slovenije, naj bi bil problem podvajanja 
prvih mest v praksi že rešen; ko je na prvem mestu več tekmovalcev, morajo le-ti ponovno 




3.3 STATISTIČNI PREGLED REZULTATOV 
Za analizo sem uporabil vse rezultate tekmovanj v letu 2015 in ne le tiste, ki sem jih 
predstavil kot rezultate z največ spremembami. Zanimalo me je, v kolikšnem odstotku pride 
do spremembe rezultata posamezno pri četrtfinalu, polfinalu ter finalu. Da bi dobil še boljšo 
predstavo o tem, ali na večjih, pomembnejših tekmovanjih, kot je npr. državno prvenstvo, kjer 
je sodnikov več kot na pokalnih turnirjih, pride do večjih ali manjših sprememb, sem le-te 
statistično analiziral posebej. Kot je razbrati v nadaljevanju je zaključek te analize, da ni 
znatnih sprememb v primerjavi državnih prvenstev s pokalnimi turnirji. Pri vseh se namreč 
pojavlja podoben odstotek spremenjenih rezultatov. 
Grafi, ki sledijo, prikazujejo končno število sprememb v odstotkih po posameznih 
tekmovanjih po uvedbi nove metode preračunavanja ocen. Zaradi podrobnejše analize sem 
jih, kot sem že predhodno menil razdelil v dve skupini, in sicer državna prvenstva 2015 ter 











Sojenje v finalnih serijah državnih prvenstev 2015 je po uvedbi nove metode preračunavanja 
ocen za 16,55 % bolj objektivno. Tak rezultat je bil pričakovan, saj je v finalnih serijah 
podeljenih najmanj ocen; vsaka črtana ocena predstavlja velik delež končne ocene. 
Presenetljivo pa je dejstvo, da se v četrtfinalu objektivizirajo za 6,91 %, v polfinalu pa le za 
4,69 %, saj je število ocen v četrtfinalu večje od ocen v polfinalu. Za analizo finalnih ocen 
sem uporabil 278 tekmovalnih rezultatov posameznih tekmovalcev, za polfinale 405 
tekmovalnih rezultatov posameznih tekmovalcev in za analizo četrtfinalnih ocen 275 










finale 278 46 16,55 
polfinale 405 19 4,69 
četrtfinale 275 19 6,91 
 




















Do podobnih ugotovitev sem prišel tudi pri preračunavanju ocen pokalnih turnirjev 2015. 
Sojenje v finalnih serijah se je objektiviziralo za 15,74 %, v polfinalu za 4,47 % in v 
četrtfinalu za 7,14 %. Za analizo finalnih ocen sem uporabil 686 tekmovalnih rezultatov 
posameznih tekmovalcev, za polfinalne ocene 1028 tekmovalnih rezultatov posameznih 










finale 686 108 15,74 
polfinale 1028 46 4,47 
četrtfinale 798 57 7,14 
 




















Bistvenih razlik v odstotkih med državnimi tekmovanji in pokalnimi turnirji ni zaznati. 
Objektivnost se je skupno  povečala v finalnih serijah za 15,98 %, v polfinalnih serijah za 
4,54 % in v četrtfinalnih serijah za 7,08 %. Skupno sem za analizo finalnih rezultatov vseh 
tekmovanj v letu 2015 uporabil 964 tekmovalnih rezultatov posameznih tekmovalcev, za 
analizo polfinalnih tekmovanj 1433 tekmovalnih rezultatov posameznih tekmovalcev in za 










finale 964 154 15,98 
polfinale 1433 65 4,54 
četrtfinale 1073 76 7,08 
 
















4 SKLEPNE UGOTOVITVE 
Končni rezultati po uvedbi nove metode so spodbudni za nadaljnje raziskave v tej smeri. 
Skoraj 16 % izboljšanje objektivnosti rezultatov v finalnih serijah je pozitiven kazalec, da 
lahko že samo z uvedbo končnega preračunavanja rezultatov dosežemo večjo objektivnost.  
V polfinalu in finalu smo upoštevali le spremembe novih uvrstitev v naslednji krog oziroma 
izpad tekmovalca oziroma skupine iz nadaljnjega tekmovanja. Če bi upoštevali še vse ostale 
spremembe (razvrstitev), bi bil odstotek objektivnosti znatno večji.  
Poleg tega moramo upoštevati tudi to, da bi v primeru, da bi se iz četrtfinala v polfinale ali iz 
polfinala v finale uvrstil drug tekmovalec in nadaljeval tekmovanje (kar se je po novi metodi 
preračunavanja ocen večkrat zgodilo), morali za nadaljnjo analizo uporabljati nov seznam 
tekmovalcev. Le-ta nam ni na voljo, saj sodniške ocene za konkretnega tekmovalca v 
naslednjem krogu nimamo, zato lahko analiziramo le uradne rezultate, ki so bili podani s 
strani sodnikov in so objavljeni na uradni strani Plesne zveze Slovenije. To bi privedlo do 
dodatnih sprememb v končnem vrstnem redu. 
Pri tem velja omeniti, da s tem načinom ne spreminjamo metod sojenja sodnikov (ne poveča 
stroškov izobraževanj sodnikov). Dokazali smo, da je nov sistem smiselno uvesti, s čimer 
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